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OlMCOKV H3flaHM 
Oßmecraa EcTecTBOMcnbiTa-
TeneM npn Hmnep. tOpbeB-
CKOMb yHHBepCMTeT"b H # 
OöiniM MMeHHOH yxa3aienb 
CTaTeH, nowtmeHHbijcT> Bb TOMajib III (1869) 
no $AV (1905) BKHKJM. llpoTOKönoBb 06me-
CTB3 EcTecTBOMcnbuaieneM np« lOpbeBCKOMb 
(ÖblBLLl. flepnTCKOM-b) yHMBepCMTerfe. ^ # 
Verzeichnis der Editionen 
der Naturforscher-Gesellschaft bei der Kais. 
# fs # Universität Dorpat und p $ # p # 
General-Namenregister 
zu den Bänden III (1869) bis ^IV (1905) ind. 
der Sitzungsberichte der Naturforscher-Gesell­
schaft bei der Universität Dorpat (spät. Jurjew). 
y'/f/fs 
fS je fs # Dorpat-Jurjew.,«? & P a? 
D r u c k  v o n  C .  M a t t i e s e n .  
& & $ # & 190t». 
ist . 
p 
CnHCOKl H3fl3HiH OÖlUeCTBa ECT8CTB0HCnblTaTejI6H npH 
Hivmep. WpbGBCKOMT) yHHBepCHTeTt. 
Verzeichnis der Editionen der NaturforseheMiesell-
schaft bei der Kais. Universität Dorpat. 
S t a t u t  d e r  D o r p a t e r  n a  t u  r h i s t o r i ­
schen Gesellschaft, Dorpat, 1853. 
S i t z u n g s b e r i c h t e  d e r  D o r p a t  e r  N  a  •  
t u  r  f o r s c h e r  - G e s e l l s c h a f t :  
I. Bd.: 
Seite 1—30. 1854 
„ 31— 50, Sitzungen 1—3, 1853—54 . 
„ 51— 74, Sitzung 4, 1854 
„ 76—140, Sitzungen 5—G, 1854—55 . 
„ 141—190, „ 1855—56 . 
„ 191—256, „ 1856—57 . 
„ 257—296, „ 1857—58 . 
„ 297—366, „ 1858—60 . 
,, 367—424, Seidlitz, G., Verzeichnis der 
Säugetiere, Vögel, Keptilien u. 
Amphibien d Ostseeprovinzen. 
„ 425- 465, Sitzungen 21—23, 186U—61. 
Sitzungen 1—23 (complet), 1861 
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II. Bd.: Anzahl. R. K. 
Seite 1— 44, Sitzungen '24—28, 1861—62 120 — 20 
,, 45— 88, „ 29-31, 1863 . . 88 20 
89—130, „ 32—34, 1864 . . 78 20 
„ 131—180, „ 35—37, 1865 . . 44 — 20 
„ 181—204, „ 38—40, 1866 . . 88 20 
„ 205—236, „ 41—43, 1867 . . 113 20 
„ 237—260, „ 44-45, 1868 . . 55 , 20 
„ 261—266, „ 46—47, 1869 . . 1 — 20 
III. Bd.: 
Heft 1. Ausserordentliche öffentl. Jahres­
versammlung der Dorp. Nat. Ges. 
zur Feier des 100-jährig. Geburts­
tages A. v. Humboldt's. 1869 . 80 12 
Heft 2, 1870, 62 75 
„ 3, 1871, 52 75 
* 4, 1872, 70 75 
. 5, 1873 31 75 
* 6, 1874 o td - 75 
IV. Bd.: 2 25 
Heft 1, 1^75 . 62 75 
» 2, 1876 . 57 75 
, 3, 1877 35 75 
Hefte 1—3 (complet) 2 2 25 
Y. Bd.: 2 25 
Heft 1, 1878 75 75 
Oeffentliche Sitzung der Naturforscher Ges. am 
28. Sept. 1878 54 — 30 
Heft 2, 1879 121 — 75 
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1, 1901 . 
2, 1902 . 


























Tpyji,i>i O ö m e c T B a  E c T e c T B o n c n b i T a -
T e J i e S  n p n  0 M i i e p a T o p c K O M i  
l O p t e B C K O M t  y H H B e p C H T e T ' f e .  
Schriften, herausgegeben von derNa­
t u r f o r s c h e  r - G e s e l l s c h a f t  b e i  d e r  









T ü r s t i g ,  J . ,  U n t e r s u c h u n g e n  ü b e r  d i e  
Entwickelung der primitiven Aorten . 
1884 
B e r g ,  G r . ,  E i n i g e  S p i e l a r t e n  d e r  F i c h t e .  
1887 
R u s s o w ,  E . ,  Z u r  A n a t o m i e  r e s p .  p h y ­
siologischen und vergleichenden Ana­
tomie der Torfmoose. 1887 . . . 
Weihrauch, K., Neue Untersuchungen 
über die Bessel'sche Formel und deren 
Verwendung in der Meteorologie. 1888. 
Weihrauch, K., Fortsetzung der Neuen 
Untersuchungen über die Bessel'sche 
Formel und deren Verwendung in der 
Meteorologie. 1890 
H e e r w a g e n ,  F . ,  S t u d i e n  ü b e r  d i e  
Schwingungsgesetze der Stimmgabel 
und über die electro-magnetische Anre­
gung. 1890 
K e n n e l , J .  v o n ,  D i e  V e r w a n d t s c h a f t s ­
verhältnisse der Arthropoden. 1891 . 
Schmidt, C., Synchronistische Tabellen 
über die Naturwissenschaftliche Jour-



















IX. Kennel, J. von, Studien über sexuellen 
Dimorphismus, Variation und ver­
wandte Erscheinungen. 1896 . . 
4>JiepoBi>, A., 3>.aopa B.ia^HMipcKot 
ryßepmu. 1902 
P 1 e r o f f, A., Flora des Gouvernements 
Wladimir (russisch). 1902 . . . 
JJI a n ü, e 3 e hi> , I\, 0 TenjiOBOM'b pac-
I uiapeHiH BOÄU MeJKAy30 H 80°. 1902. 
XI. JLandesen, G., Über die Wärmeaus-
Idehnung des Wassers zwischen 30 und 80° (russisch). 1902. 
M H x a f i  J O B C K i ä ,  C., O^epKt pacTH-
reJibHocTH HtacHBcitaro yfeAa lepHH-
roBCKoü ryöepHiH. 1903. 
Mi c h aj lo w s k y, S., Eine Skizze der 
Vegetation der Kreises Njeschin des 
Gouvernements Czernigow (russisch). 
1903 
B o r o f l B J i e H C K i H ,  A . , 3 , . ,  0 6 t  0 3 M i > -
HeuiH TenjioeMKoeTH KpacTajumye-
ckhx-l BemecTBt et TeMnepaTypoio. 
190 4 
B o g o j a w l e n s k y ,  A .  D . ,  Ü b e r  d i e  
Temperatur-Abhängigkeit der spezifi­
schen Wärme krystallinischer Stoffe 
(russisch) 1904 
JI a u fl, e 3 e h -l , I\, HscJit^OBaHifl Te-
njioßoro pacuiapeflia bo^huxt» pacTBO-
poßt. 1904 
L a n d e s e n ,  G . ,  U n t e r s u c h u n g e n  ü b e r  
die Wärmeausdehnung wässeriger Lö­




Anzahl. P. K. 
R. K. 
159 — 80 
1 
105 3 — 
79 _ 50 
406 1 — 
206 2 — 






C e H T 'b- H j i e p ' L ,  K. K.. HaÖJHOÄenifl 
HaAt OÖM'feHOM'B BemeCTBt Bt ICJI'feTK'fe 
H TKaHH. 1904 
S a i n t - H i l a i r e ,  K . ,  U n t e r s u c h u n g e n  
über den Stoffwechsel in der Zelle und 
in den Geweben (russisch). 1904 . 
CtHHHCKiH, K., HoBblfl ÄailHblfl o 
HeoreHOBMxt njiacTaxt IOro3ana^,Horo 
3aKaBKa3bfl. 1905 
S j e n i n s k i, K., Neogenablagerungen 
im District Suchum des süd-westlichen 
Kaukasus (russisch). 1905 . . . 
207 
207 
A r c h i v  f ü r  d i e  N a t u r k u n d e  L  i  v  ,  -  E  s  t  -  u n d  
K u r l a n d s .  
CTaTLIl, OTMtqeHHblfl 3Bli3^01H0H (*), He HM'fe{OTCH B-b OTAiiJIb-
huxt oTTHCKaxi. — Die mit einem Stern (*) versehenen 
Abhandlungen sind in Separat-Abzügen nicht zu haben. 
I .  S e r i e :  
I. Bd.: 
i. Lief., 1854: . . . . • 73 
Schrenk, Dr. A. G., Uebersicht des oberen 
Silurischen Schichtensystems Liv- und 
Estlands, vornämlich ihrer Inselgruppe . 
G o e b e 1, Ad., Der heilsame Meeresschlamm 
a n  d e n  K ü s t e n  d e r  I n s e l  O e s e l  . . . .  
G o e b e l ,  A d . ,  U e b e r  d a s  B e d i n g e n d e  d e r  F ä r ­
bung in den grauen und gelben Dolomiten 
und Kalksteinen der oberen Silurischen 
G e s t e i n g r u p p e  L i v -  u n d  E s t l a n d s . . . .  
6 
CVII 
S c h m i d t ,  D r .  C . ,  D i e  S a l z q u e l l e n  z u  S t a r a j a -
Russa, mit Rücksicht auf die Möglichkeit 
des Erbohrens sudwürdiger Soolen in den 
Ostseeprovimen 
K ä m t z ,  D r .  L .  F . ,  U e b e r  d e n  t ä g l i c h e n  G a n g  
der Wärme zu Dorpat 
M ä d l e r ,  D r .  H . ,  D i e  E i s b e d e c k u n g  d e s  E m ­
bach in Dorpat 
S i ve r s, Gr. v., Die Flussfahrt auf dem Embach, 
von dessen Ausfluss aus dem Wirzjärw bis 
Dorpat 
2 Lief., 1855: 
P a u c k e r ,  M a g n u s  G e o r g ,  V e r m e s s u n g  d e s  
Embachs, seines Laufes und seiner Profile. 
Petzholdt, Dr. Alexander, Zur Frage: 
„wodurch werden die grauen Dolomite 
der oberen silurischen Gesteingruppe Liv-
und Estlands gefärbt?" 
G o e b e l ,  A d o l p h ,  U n t e r s u c h u n g  e i n e s  a m  
TT^! 1855 auf Oese! niedergefallenen 
Meteorsteins 
3 Lief., 1857 : 
S c h m i d t  D r .  C . ,  U e b e r  d i e  d e v o n i s c h e n  D o -
lomit-Thone der Umgegend Dorpats . . 
""Schmidt, Dr. C., Die devonischen Thone im 
Süden des Embachthaies 
*S c h ni i d t, D r. C., Die grauen untersilurischen 
T h o n e  d e r  N o r d k ü s t e  E h s t l a n d s  . . . .  
Nieszkowski, Johannes, Versuch einer 
Monographie der in den silurischen Schich­
ten der Ostseeprovinzen vorkommenden 




















1. Lief., 1858: 
S c h m i d t ,  F r i e d r i c h ,  U n t e r s u c h u n g e n  ü b e r  
die Silurische Formation von Estland, 
Nord-Livland und Oesel 
2. Lief., 1859: 
P a c h t ,  E a i m u n d ,  D e r  d e v o n i s c h e  K a l k  i n  
Livland. (Hierzu eine Tafal.) , . . . 
Nieszkowski, Dr. Johannes, DerEuryp-
terus remipes aus den obersilurischen 
Schichten der Insel Oesel. (Hierzu zwei 
T a f e l n  i n  F a r b e d r u c k )  .  . . . . .  
Nieszkowski, Dr. Johannes, Zusätze zur 
Monographie der Trilobiten der Ostseepro­
vinzen, nebst der Beschreibung einiger 
neuen Crustaceen. (Hierzu zwei Tafeln) 
Seidlitz,Dr. Carl von, Der Narowa-Strom 
und das Peipus-Becken. (Nebst einer li-
thographirten Karte.) 
S c h m i d t ,  M a g .  F r i e d r i c h ,  B e i t r a g  z u r  
Geologie der Insel Gotland, nebst einigen 
Bemerkungen über die untersilurische For­
mation des Festlandes von Schweden und 
die Heimath der norddeutschen silurischen 
Geschiebe. (Hierzu eine Karte.) . . . 
Schmidt, Mag. Fr., Nachträge und Berich­
tigungen zu den Untersuchungen über die 
silurische Formation von Estland, Nord-
Livland und Oesel 
* S i v e r s ,  A u g u s t  v o n ,  D e r  K i k k e p e r r e - S o o ,  



















Anzahl. R. K. 
3. Lief., 1861: 63 3 
* G r e wi n g k ,  D r .  C . ,  G e o l o g i e  v o n  L i v -  u n d  
Kurland mit Inbegriff einiger angrenzenden 
Gebiete. (Mit vier Profiltafeln, einer Ge­
schiebe-Karte und der geognostischen Karte 
von Liv-, Est- u. Kurland.) — — 
III. Bd.: 
2. Lief., 1862 : 130 1 
R o s e n ,  F r i e d r i c h  B a r o n ,  D i e  c h e m i s c h -
geognostischen Verhältnisse der devonischen 
Formation des Dünathals in Liv- und 
Kurland und des Welikaja-Thals beiPleskau. 
3. Lief., 1863: 115 1 
S c h m i d t ,  D  r .  C . ,  D i e  W a s s e r v e r s o r g u n g  D o r -
pat's, eine hydrologische Untersuchung I. — 1 — 
4. Lief., 1S64: S3 — 75 
G r e w i n g k  C .  u n d  S c h m i d t  C . ,  U e b e r  d i e  
Meteoritenfälle von Pillistfer, Buchhof und 
Igast in Liv- und Kurland. (Mit zwei 
Tafeln und einer Karte.) — — 75 
IV. Bd.: 
1. Lief., 1867 : 13 1 — 
K u h l b e r g ,  C a n d .  A . ,  A n a l y s e  u n d  B e s c h r e i ­
bung der Meteorite von Nerft, Honolulu, 
Lixna und eines im Gouvernement Jekate-
rinoslaw gefallenen Meteoriten — — 37 
P l a t e r - S i e b e r g ,  G r a f ,  D e r  M e t e o r i t  v o n  
Lixna. Nachtrag — 12 
L i e v e n ,  C a n d .  V ,  D i e  A n w e n d b a r k e i t  d e r  
Dolomitthone des Dünaufers zu Wasser­





L e m b e r g ,  C a n d .  J . ,  C h e m i s c h e  U n t e r s u c h u n g  
eines unterdevonischen Profils an der Berg­
strasse in Dorpat 
G r e w i n g k ,  C . ,  U e b e r  H o p l o c r i n u s  d i p e n t a s  
und Baerocrinus Ungerni 
V. Bd.: 
3. Lief., 1873: 
D y b o w s k i ,  M a g .  W l a d i s l a w , N a l e c z ,  
Monographie der Zoantharia sclerodermata 
rugosa aus der Silurformation Estlands, 
Nord-Livlands und der Insel Gotland, 
nebst einer Synopsis aller palaeozoischen 
Gattungen dieser Abtheiiung und einer 
Synonymik der dazu gehörigen, bereits be­
kannten Arten. (Mit 2 Tafeln.) . . . . 
4. Lief., 1874: 
D y b o w s k i ,  M a g . ,  W .  N . ,  M o n o g r a p h i e  d e r  
Zoantharia sclerodermata rugosa aus der 
Silurformation Estlands, Nord - Livlands 
und der Insel Gotland. (Fortsetzung.) 
(Mit 3 Tafeln.) 
VI. Bd: 
1. Lief., 1870: 
O e t t i n g e n ,  A r t h u r  v o n ,  M e t e o r o l o g i s c h e  
Beobachtungen angestellt in Dorpat im 
Jahre 1869 (2. Dec. 1868 — 1 Dec. 1869) 
redigirt und bearbeitet von Dr. Arthur 
von Oettingen, Professor der Physik an 
der Kaiserl. Universität Dorpat. Dritter 








Anzahl. P. K. 
VII. Bd.: 
R ! K. 
1. Lief., 1872: 10 — 
Meteorologische Beobachtungen angestellt in Dor­
pat im Jahre 1871, redigirt und bearbei­
tet von Dr. A. v. Oettingen und Dr. Karl 
Weihrauch, Docent der Physik. Sechster 
Jahrgang — — 75 
2—3. Lief., 1874 : 1 — — 
Meteorologische Beobachtungen angestellt in 
Dorpat im Jahre 1872, 1873, red. und 
bearb. von A. von Oettingen und K. Weih­
rauch, 7. und 8. Jahrgang — 1 50 
4. Lief., 1875: 13 — 
Meteorog. Beobachtungen angestellt in Dorpat im 
Jahre 1874, redig. und bearb. von A. von 
Oettinoen und K. Weihrauch, 9. Jahrgang. — — 75 
VIII. Bd.: — 3 50 
1. Lief., 1876: 5 1 
S c h m i d t ,  D  r .  C . ,  D i e  W a s s e r v e r s o r g u n g  D o r -
pats II. Eine hydrologische Untersuchung. — 1 — 
2. Lief., 1876: 2 
L a g o r i o, A., Microscopische Analyse ostbal­
tischer Gebirgsarten, mit 5 lithographierten 
Tafeln — — 75 
3. Lief., 1877: 1 
W e i h r a u c h ,  D r .  C a r l ,  Z e h n j ä h r i g e  M i t t e l -
werthe (1866 bis 1875), nebst neunjährigen 
Stundenmitteln (1867 bis 1875) für Dorpat, 
als Ergänzung, zum II. Bande der Dor-
pater meteorologischen Beobachtungen (in 
diesem Archiv, Serie I. Bd. VI u. VII). — 50 
CXIl 
4. Lief., 1879: >) 
G r e w i n g k ,  D r .  C .  E r l ä u t e r u n g e n  z u r  z w e i t e n  
Ausgabe der geognostischen Karte Liv-, 
Est- und Kurlands, mit einer Tafel. . . 
Senff, Th. Chemische Untersuchung alt-
quartärerGeschiebelehm-Bildungen des Ost-
balticums 
G r e w i n g k ,  D r .  C .  G e o g n o s t i s c h e  K a r t e  d e r  
Ostseeprovinzen Liv-, Est- und Kurlands. 
Zweite Ausgabe, im Massstabe von 1: 
600000 und mit 70 und 84 cm. Seiten­
format. 2) 
IX. Bd. : 
1. Lief., 1882: 
G r e w i n g k ,  C .  G e o l o g i e  u n d  A r c b a e o l o g i e  
des Mergellagers von Kunda in Estland. 
2. Lief., 1882 : 
P a u l s e n ,  A .  U e b e r  d i e  Z u s a m m e n s e t z u n g  
einiger Glasperlen alter Gräber Livlands. 
Schilling, G. Baron. Ueber den am 28. 
Juni 1872 beim Dorfe Tennasilm in Est­
land gefallenen Steinmeteoriten, mit Taf. IV. 
Eberhard, A. Der Meteorit von Sewrjukowo 
im Gouv. Kursk, gefallen am 12. Mai 1874. 
Mit Tafel V. 
G r e w i n g k ,  C .  U e b e r  e i n  n i c k e l h a l t i g e s  S t ü c k  
Eisen von Sanarka am Ural, mit Figuren 
im Text 
1) Be3i> „Geognostische Karte". — Ohne geo­
gnostische Karte. 
2) HM-fceTCH T03IBK0 BT> OTfl'feJTtefaXK'b OTTHCKaXt. 




















Verzeichniss der Meteoriten-Sammlung der Uni­
versität Dorpat im December 1882. nebst 
Bemerkungen 
3. Lief, 1885: ... 
Weihrauch, K. Aneraometrische Scalen für 
Dorpat. Ein Beitrag zur Klimatologie 
Dorpats 
4. Lief., 1887: 
Weihrauch,K., Resultate aus den meteorologi­
schen Beobachtungen angestellt in Dorpat 
während der zwanzig Jahre 1866—1885. 
5. Lief., 1889: 
G u l e k e ,  R .  U e b e r  L a g e ,  E r g i e b i g k e i t  u n d  G ü t e  
der Brunnen Dorpats 
I I  S e r i e .  
I. Bd.: 
1. Lief., 1854: 
S c h m i d t , F r i e d r i c h .  F l o r a  d e r  I n s e l  M o o n .  
2. Lief., 1855: 
G i r g e n s o h n , G .  C .  U e b e r s i c h t  d e r  b i s  j e t z t  
bekannten Laub- und Lebermoose der.Ost­
seeprovinzen 
W a h l ,  E d .  v .  D i e  S ü s s w a s s e r - B i v a l v e n  L i v -
lands 
3. Ljef., 1855: 
S c h m i d t ,  F r i e d r i c h .  F l o r a  d e s  S i l u r i ­
schen Bodens von Ehstland, Nord-Livland 
und Oesel. . 
4. Lief., 1856: 
D i e t  r i e h , H e i  n r i c h A u g u s t .  B l i c k e  i n  d i e  








117 ij — 
jj — ! — 50 





5. Lief., 1859: 
G r u b e ,  D r .  A d  o l p  h  E d u a r  d .  V e r z e i c h ­
niss der Arachnoiden Liv-, Kur- und Est­
lands 
D i e t r i c h ,  H e i n r i c h  A u g u s t ,  B l i c k e  i n  
die Cryptogamenwelt der Ostseeprovinzen 
Zweite Abtheilung. Fortsetzung . . . 
Lehmann, Ed. Beitrag zur Kenntoiss der 
Flora Kurlands 
II. Bd, 1860 (complet): . . . . 
Girgensohn, Gustav Karl. Naturgc 
schichte der Laub- und Lebermoose 
Glehn, Cand. P. v. Flora der Umgebung 
Dorpats 
S a s s ,  A r t h u r  B a r o n  v .  D i e  P h a n e r o g a m e n  
Flora Oeseis und der benachbarten Eilande 
Sass A. v. Beitrag zur Flora der JnselRunoe 
III. Bd., 1860 (complet): . . - -
Flor, Dr. Gustav. Die Ehynchoten Liv 
lands in systematischer Folge beschrieben 
Erster Theil: Rhyncbota frontirostria Zett 
( H e m i p t e r a  h e t e r o p t e r a  A u t . )  . . . .  
IV. Bd., 1861 (complet): 
Dr. Gustav Flor, Die Rhynchoten Livlands 
in systematischer Folge beschrieben. Zwei­
ter Theil: Rhyncbota gulaerostria Zett. (Ho-
moptera Aut.) Cioadina und Psyllodea . 
VI. Bd. : 
1. Lief., 1862: 















Anzahl. R. E. 
G r u n e r ,  L e o p o l d ,  S c h i l d e r u n g  d e r  V e g e ­
tationsverhältnisse des östlichen Allentacken. 15 
D y b o w s k i ,  D r .  B e n e d i c t  N a l e c z ,  V e r ­
such einer Monographie der Cyprinoiden 
Livlands, nebst einer synoptischen Aut­
zählung der europäischen Arten dieser Fa­
milie — 1 — 
B o e t t c h e r ,  P r o f .  A . ,  M i t t h e i l u n g  ü b e r  e i ­
nen bisher noch unbekannten Blasenwurm. 20 
VII. Bd.: 2 — 
1. Lief., 1867: 10 — — 
S c h r ö d e r ,  s t u d .  e h e m .  J . ,  U n t e r s u c h u n g  
der chemischen Constitution des Frübjahrs-
saftes der Birke, seiner Bildungsweise und 
weiteren Umwandlung bis zur Blattbil­
dungsperiode — — 50 
R u s s o w ,  E d m u n d ,  B e i t r ä g e  z u r  K e n n t n i s s  
der Torfmoose — — 50 
4. Lief., 1877: 8 
W i n k 1 e r , C., Literatur uud Pflanzen Verzeich­
nis der Flora Baltica — , 1 
VIII. Bd.: — 2 
1. Lief., 1877 : _ 
S e i d l i t z ,  G . ,  F a u n a  B a l t i c a .  P i e  F i s c h e  
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06miit HMCHHoit yKa3aTejii. 
ctaieß, nomtmehhuxt bt xomaxt 
III (1869) no XIV (1905) BKJim. 
ilpotokojiobt» oömectba ectectbohcnhtatejieii 
npw lOpbeBCKOM'b (dbiBui. ^epmcKOMi) 
yhmbepcmett. 
General-N amenregister 
zu den Bänden 
III (1869) bis XIV (1905) incl. 
der 
Sitzungsberichte der Naturforscher-Gesellschaft 
bei der 
Universität Dorpat (spät. Jurjew). 
Adolphi, H. 
1892 10, 45. 
1898 11, 215. 
1901 13, 110. 
Akel, F. 
1898 11, 201. 
Amelung, J. 
1887 8, 334. 
Andrussow, N. 
1899 12, 248. 
1900 12, 378. 
Ueber Variationen der Spinalnerven und der 
Wirbelsäule anurer Betrachier. 
Ueber die Wirbelsäule einer Kröte. 
Linea piriformis npecTua ^e.ioBtKa. (Linea 
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Ueber eine titrimetrische Methode der Hä­
moglobinbestimmung. 
Bewegung des Mondes um die Sonne. 
Ueber Ephipiellumsimmetricum Jar.Lomnicki. 
Kritische Bemerkungen über die Entstehungs-
hjrpothesen des Bosporus und der Dardanellen. 
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Zur Naturgeschichte der Kiemenmolche. 
Ueber den Stirnfortsatz des Schläfenbeines. 
Aus K. E. von Baers Leben. 
Ueber einige Dero aus Trinidad, nebst Be­
merkungen zur Systematik der Naidomorphen. 
Die Insel Solowetzk im Weissen Meere und 
ihre biologische Station. 
Insectenlarven am Weizen. 
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Teich, C. A. 
1890 9, 226. „Rechtfertigung". 
Thoma, R. 
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1889 9, 150. Anatomisches über Lepra. 
1894 10, 440. Ueber den Blutumlauf in der Milz. 
Thomson, Arv. 
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senoxydul auf die Pflanze. 
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verbindungen. 
Thugutt, J. St. 
1893 10, 218. Ueber die Abweichungen von den Gasgesetzen 
der Lösungen. 
Toll, E, Baron. 




1905 14, 115. 3aml>tka o Chmöhpckoh lOpt h He0K0Mt>. 
(Anmerkung über den Jura und Neokom des 
Gouv. Simbirsk). 
Treftner, E. 
1881 6, 20. Untersuchungen livländischer Moose. 
Treloux, 0. 
1900 12, 476. Verzeichnis einiger grünen Algen Pernau's 
und nächster Umgegend der Stadt. 
Türstig, J. 
1884 7, 41. Entwicklung d. primitiv. Aorten. 
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Wagner, J. 
1901 13, 108. 
Warnstorff, C. 
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1887 8, 343. 
Weinberg, R. 
1901 13, 115. 
1901 13, 123. 
Stratiomyia Pleskei n. sp., eine neue Stratio-
myia-Art aus Turkestan. 
Einige Beiträge zur Kenntnis und Verbreitung 
der Laub- und Torfmoose in den baltischen 
Provinzen Russlands. 
Meteorologisches vom Jahre 1872. 









Meteorolog. Beobachtungen über Jahr. 1879. 
Meteorolog. Beobachtungen über Jahr. 1880. 
Meteorolog. Beobachtungen über Jahr. 1881. 
Meteorolog. Beobachtungen über Jahr. 1882. 
Witterungsbeobachtungen 1883. 
Berechn. meteorol. Jahresmittel. 
Auszug aus den Beobachtungsresultaten der 
20 Jahre 1866—1885 für Dorpat. 
Bewegung eines mathemat. Pendels. 
Regenstationen in Livländ. 
Tägl. Gang, des Luftdruckes. 
Dasselbe. 
Beziehungen zw. d. Resultat des Fouccult' 
sehen Pendelversuches und dem Satze von 
der ablenkenden Kraft der Erdrotation. 
Bessel's Formel und Berechnung von Tages­
und Jahresmitteln. 
Ein neues antropometrisches Instrument für 
das Laboratorium. 
Kt> aHaTOMin nepepuBOBi. PojiaHAOBOH 6o-
po3^u. (Zur Anatomie der Unterbrechungen 
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1879 5, 150. 
1879 5, 163. 
1880 5, 316. 
der Roland-Furche). Ein Fall des doppelten 
Risses der Roland-Furche im Gehirn. 
Kt MeTo^HK'fe n3CJi"h^OBaHiH eMKoeTH qejio-
B^iecKaro qepena. (Zur Untersuchungsme­
thodik der Capacität d. menschlichen Schädels). 
Der Schädel von Woisek. 
Ueber Einwirkung von Antisepticis auf unge-
formte Fermente. 
Ueber Alexander von Humboldt. 
Insectenschäden in Wäldern Liv- und Kur­
lands. 
Bericht über den Zustand der botanischen 
Sammlung. 




Ueber einige in den Ostseeprovinzen neue 
Süsswasseralgen. 
Notizen über seltene Schmetterlinge. 
Ueber Momente, welche die Seltenheit 
Schmetterlingen bedingen. 
Notizen über seltene Schmetterlinge. 
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